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lubileul ziarului „Zastava". 
(R.) Numărul din urmă al ziarului sârbesc 
»Zastava« este festiv: voluminos şi ilustrat, 
aducând portretul lui Miletici, şi făcând isto­
ricul vieţii acestui mare luptător naţional 
sârb. Viaţa lui însă este strâns legată cu în­
săşi viaţa naţională a Sârbilor din Ungaria; 
de aceea numărul acesta iubilar al ziarului 
»Zastava« este şi o pagină de istorie na­
ţională sârbă. 
Patruzeci de ani e mult atât în viaţa unui 
om cât şi a unui popor; este însă mult 
mai ales în viaţa unui jurnal, pentrucă se 
ştie: viaţa noastră a celor delà jurnalele na­
ţionale e bogată numai în privaţiuni, sufe­
rinţe, prigoniri şi ani de temniţă. 
Iar dacă vre-un ziar de al naţionalităţilor 
a avut parte de toate acestea, se poate 
afirma, fără nici o supărare pentru alte 
ziare, că Zastava« poate fi pusă în frunte. 
Ea s'a întemeiat în ajunul inaugurării aşa 
zisului constituţionalism maghiar. Cu pro­
gram radical şi condusă de cel mai strălu­
cit tip sârbesc, Svetozar Miletici, bărbat 
intransigent, fire de-o rară energie, condei 
ager, cu porniri generoase, democrate, na­
ţionalist care-şi închină întreaga fiinţă nu­
mai cauzei naţionale, neîndurător faţă de cei 
răi, dârz în faţa adversarului, — prin »Zas­
tava« s'a inaugurat atunci cea mai strajnică 
eră de lupte şi frământări naţionale. Siste­
mul maghiar, care venea să se întroneze în 
locul celui austriac şi-1 face iute adversar. 
Îndeosebi ajunge în violent conflict cu re­
gimul lui Tisza, care lovind în Miletici şi 
»Zastava« îşi inaugurează aşa zicând poli­
tica sa faţă de naţionalităţi, politică pe care 
însuşi Tisza Kálmán a formulat-o atât de 
precis în cuvintele: Zdrobirea naţionalită­
ţilor ! 
Miletici Svetozar, care în parlament lupta 
cu vorba, iar în afară cu pana, ajunge ast­
fel consacrat cel dintâi şi poate singurul 
martir adevărat, în luptele naţionale de 40 
de ani încoace. 
Camera maghiară aplauda frenetic pe 
Tisza Kálmán, când acesta anunţa că faţă 
de Miletici s'a simţit îndemnat a suspenda 
legea: îl arestase adecă deşi era deputat, şi 
lucru nemai întâmplat cu nimeni, e ţinut în 
prevenţie până în ziua judecărei procesului. 
Marele agitator « cum îi s'a zis, nici n'a 
văzut apoi patru ani de zile, decât întune-
recul temniţei, iar după suportarea pedepsei 
ce i-s'a dictat, a eşit din temniţă sdruncinat 
trupeşte şi sufleteşte. 
Peste mintea aceasta mare şi luminoasă 
se depusese o ceaţă. 
Ginerele său dr. Iasă Tomici, a luat prin 
urmare o grea moştenire şi sarcină, anga-
jîndu-se a urmà lupta şi a susţine jurnalul 
întemeiat de Miletici. 
A urmat aceeaşi cale de politică intran­
sigentă, aşa că şi sub dânsul »Zastava« nu 
odată a stat înaintea curţii cu juraţi din 
Segedin, ear redactorii săi în temniţa Sege-
dinului. Scriitorul acestor rânduri mai ales 
în temniţa Segedinului s'a 'mpretinit cu lup­
tătorii sârbi delà »Zastava«. 
Luptătorii n'au désarmât însă o sin­
gură clipă, ci la 1895 pe când ziarul îl re­
dacta Dr. Gavrila, au contribuit. Ia succe­
sul congresului naţional din Budapesta, pre­
cum de atunci încoaci au căutat să întă­
rească alianţa naţionalităţilor, scutul cel mai 
tare în luptele politice ce purtăm. 
Sârbii în genere, — dar în particular 
partidul radical sârb, şi-a arătat nu odată 
recunoştinţa şi dragostea pentru stegarii din 
jurul numitului ziar. S'au dat dovezi mai 
ales cu prilejul împlinirii a 70 de ani de 
viaţă a lui Miletici, când din toate părţile 
locuite de sârbi, s'au adus omagii bătrânului 
întemeietor şi actualului conducător al >Zas-
tavei«. 
Tot astfel au serbat sârbii Duminecă. Noi, 
aliaţi credincioşi ai sârbilor, simţim o deo­
sebită bucurie când putem înregistra zile fes­
tive în viaţa lor. Bine ştim, că o asemenea 
zi mare hrăneşte pe ani întregi sufletul lup­
tătorilor, ear în mijlocul luptelor ce purtăm 
nutrim mereu dorinţa, ca străduinţele aliaţilor 
noştri să fie încoronate cu cel mai mare 
succes. 
R e s p l ă t i t . Foaia oficioasă a guvernului pu­
blică ştirea că dl C. Burdea a fost numit con-
zilier regesc de curte, va să zică »Ilustru«. Pri­
marul Octav. Bordán a fost numit cavaler al 
ordinului Francise Iosif. 
In acelaşi timp pressa maghiară îl încarcă de 
laude pentrucă la serbarea de Duminecă a pro­
curat » maghiarismului* plăcerea să nu se cânte 
» Gotterhalte«. 
Dl Burdea într'adevăr merită laudele »patri-
otilor«, căci deşi cu acest prilej veniseră ia 
Caransebeş un archiduce, patru generali şi peste 
douăzeci oficeri superiori precum şi vre-o 200 
soldaţi, muzica militară nu s'a găsit însă... 
Probabil, adecă sigur : nici nu s'a cerut, căci 
S C R I S O R I . 
iu. 
Lui Adrian. 
Suntem cu toţii în Arenele Romane, frumosul 
amfiteatru, menit a ne reaminti petrecerile stră­
bunilor noştri. Mare preţ n'am pus pe jocurile 
alea costumate, numite »povestea neamului«. Căci 
e o c o m e d i e întreagă, să vezi o matahală, re-
frezentând pe Traian şi să mai vezi pe neică raian, căzând de-a berbeleacu de pe calul alb 
ca spuma laptelui. E prea mare artificialitatea în 
aceste jocuri, decât să-ţi dea iluzia trecutului is­
toric, cu toată măreţia lui. Şi tot atât de jigni­
toare pentru caracterul festiv al sărbărilor sunt 
trântelile luptătorilor de meserie, ce-ţi reamin­
tesc poezia »Când cu comedia« a lui Viad De-
lamarina : 
Hopa Jupa, ţupa-hopa 
Şi-o găsit Neamţoniu popa. . . 
Dar, când arenele se ticsesc de cântăreţi din 
toate părţile, când grupurile inundează pe scenă, 
fiecare sub câte-un steguleţ, ear miile din amfi-
leatru îşi ţintesc privirile spre ei, simţi că începe 
adevărata poves te a neamului. Căci da, e o po­
veste priveliştea ce ţi se îmbie, cum nimeni n'a 
visat-o mai frumoasă, o poveste de-o durată 
scurtă, căci ca mâine feeria asta de oameni, de 
costume, de mişcare se spulberă şi nu rămâne de­
cât o amintire. 
Rînd pe rînd şirurile de cântăreţi îşi ridică 
glasul spre ceriul cu soare. Ştiţi cum se înalţă 
fumul cuvios de tămâie, în semn că jertfa e pri­
mită? Aşa se înalţă cântecul lor spre cer. Când 
în imnuri de evlavie creştina, când în doine de 
dor şi iubire. Câtă sfinţenie e în cântecele de dor 
şi iubire! 
Toate melodiile pare-că au o legătură comună. 
Din toate s'aude acelaş suflet, bătând aceeaş 
inimă. Mici coloraturi locale. Câteva deosebiri 
de temperament, ici-colo influenţa precumpăni­
toare a neamurilor ce ne încunjură. Peste tot 
însă acordurile moi, duioase, sau săltăreţe alo-
curea, cari esprimă întreg felul de a simţi şi cu 
deosebire de a iubi al poporului. Judecând după 
cântecele noastre, e prea evident, că între toate 
popoarele cu cari venim în atingere, noi Ro­
mânii iubim şi cântăm mai mult. 
Unitatea în simţire iese Ia iveală cu deosebire 
în melodiile cântate împreună. Dintre aceste una 
a fost ascultată în picioare şi cu capetele des­
coperite, de toate miile de Români. 
Nu ştim, fost-a momentul psihologic al acestor 
zile, sau m-a înşelat pe mine fantázia, dar mi 
s'a părut, că acel fortissimo: » Fie domn, glorios, 
peste n o i « . . . , din cântecul solemn, a fost unul 
din pasagele cele mai simţite în concertul 
întreg. 
Momentul, evident, e istoric. Să fie atâtea mii 
de Români uniţi în acelaş gând e o mare is-
bândă a vremii. Fără zgomot şi mari pregătiri, 
fără manifestaţii teatrale, îmbrăţişări şi agape, s'a 
săvârşit această unire. E vraja cântecului care i-a 
pornit pe toţi pe acelaş drum. 
Şi, Doamne, cât ne-a trebuit până acî. Ce bine 
le stetea acum Ia aceste mii de oameni împreună. 
Câtă potrivire între Moţ şi Moldovean. Ce asemă­
nare în port şi grai şi cum se împacă gândurile 
unuia cu ale celuilalt. Şi totuşi nu se cunoşteau 
şi-şi erau până acum mai străini ca străinii. E 
mai bine de-un veac de când ne împrumutăm 
unii altuia din avutul nostru sufletesc. E mai 
bine de-un veac de când cărturarii noştri se cu­
nosc şi trec graniţele pentru a lumina pe unde 
pot. Niciodată însă până acum ţăranii, ei în're 
sine, nu s'au cunoscut şi nu şi-au dat mână cu 
mână. Acum s'a întâmplat şi aceasta. Aici e cu­
cerirea... 
Am azi stat, întâmplător, la o înfrăţire a trei 
ţărani, care mi-a rămas adânc întipărită. Mergeau 
pe drumul spre Palatul Artelor. Un Moţ, un Bănă­
ţean şi-un Român din Dumbrăveni în Moldova. 
Erau veseli şi-şi cântau încet marşul naţional. Nu 
se potriveau însă de Ioc în tact, pentrucă Dum-
brăveanul cânta mai repede, după varianta din 
ţară. 
— >Măi, da încet vă deşteptaţi vo i ! Cântaţi 
mai repede, bre. Iac'asa!«... şi începu să dea tac­
tul mai vioi la »Acum ori nici odată«. 
Ceilalţi doi prinseră uşor tonul, învăţară melo­
dia după felul ei de aici şi tustrei continuară 
marşul, fără a se mai împedica. 
Câte explicări de-aceste nu vor fi avut loc între 
cei ce s'au întâlnit! Câte apropiări! Acesta era 
şi rostul venirei voastre, dragi cântăreţi, vestitori 
de vremuri mai bune ; stabilirea unui tempo co­
mun în marşul deşteptării. Fidelio. 
dacă veneà, trebuia să cânte »Gotterhalte«. Aşa 
însă la desvălirea statuei s'a cântat »Hymnus«-ul 
maghiar... In reşedinţa foştilor grăniceri români, 
Ia o serbare dinastica, un cor compus din 
Unguri şi Ovrei, a cântat ungureşte... 
Pentru astfel »de aranjament* dl Burdea, nici 
vorbă, ajunge în faţa Ungurilor »patriotul« cel 
mai mare. 
Se găseşte însă un ziar unguresc arădan, care 
zice că n'a fost tocmai fericit aleasă ziua des-
vălirii : a doua zi după serbarea delà Golgota 
(Arad). De ştia că Ungurii nu se mulţumesc cu 
programul executat, dl Burdea era capabil să 
mai adange un punct: » Kossuth Lajos azt 
üzente !« 
Congregaţia de toamnă a comitatului 
Arad este convocată pe 24 Octombrie şi 
zilele următoare. 
Convocatorul conţine 196 de puncte, între 
ele unele de interes politic. Curenda comi­
tatului Timişorii pentru înfrânarea aşa nu­
mitei » agitaţii nationaliste« va trebui să în-
timpine o energică vestejire din partea 
membrilor români ai congregaţiei noastre. 
Alt punct de interes osebit este fixarea 
budgetului pe 1907, cu privire ia care co-
misiunea permanentă vine cu propunerea, ca 
pentru acoperirea furtişagurilor lui Krivány, 
afară de darea suplementară de 2°.„ să se 
mai facă un nou arunc suplimentar de 1 1 \ 0 <•. 
Natural, că pentru a combate aceasta nouă 
sarcină pe cale a se pune pe umerii popo-
lui nostru va trebui până la unul să se înfăţi­
şeze toţi membrii români ai congregaţiei. 
Va solicita apoi prezenţa membrilor ro­
mâni şi punctul important al îndeplinirii 
postului de protopretor devenit vacant în 
Radna prin retragerea Ia binemeritata pen­
sie a bravului Péczely Elek. 
După cum suntem informaţi la postul 
acesta va reflecta protopretorul din Tîrnova 
Lengyel Sándor, şi reuşind se va face ale­
gerea pentru postul din Tîrnova. 
Românii vor trebui să-şi dea voturile 
întâiu de toate pentru vre-un Român de 
omenie, iar dacă nu s'ar găsi, atunci vom 
alege dintre streini pe aceia cari ne pot 
oferi oare care garante de cinste şi de 
omenie. 
Culmea şovinismului. Prin comitate 
circulă stupida propunere a congregaţiunei 
din Nyitra care cere parlamentului o lege 
împotriva presei naţionalităţilor. Şo-
viniştilor de acolo nu ii-e destulă actuala 
lege de presă, nici jertfele ce dau ziarele 
naţionale, ci cer să se mai adaoge ceva : 
întrebuinţarea numelor nemaghiare 
a comunelor să ţie decretată drept delict 
de presă ! 
Presa română este în drept să ceară tu­
turor Românilor membri în congregaţiuni 
să fie de faţă şi să lupte din resputeri când 
adresa şoviniştiior delà Nyitra va ajunge 
în discuţia congregaţiunilor comitatelor lo­
cuite de Români. 
* 
Comisia verificatoare a V a a dietei 
va ţinea în 16 a lunei curente şedinţă în 
care se va pertractà petiţia înaintată contra 
mandatului delà Bocşa, a deputatului naţi­
onalist, Coriolan Brediceanu. 
» T R I B Ü N A « 
Deputatul V a s i l i e G o l d i ş 
între alegători. 
Conform programului său stabilit de mai nainte 
deputatul Vasilie Goldiş şi-a ţinut Duminecă în 
24 Sept. (7 Oct.) darea de samă în comunele 
Bârzava, Conop şi Odvoş. 
Deputatul a sosit la Bârzava de cătră Arad cu 
trenul de dimineaţa la orele 9. Delà gară depu­
tatul s'a dus deadreptul la biserica gr.-oc. română, 
unde a ascultat sfânta liturghie oficiată de octo­
genarul preot Vasilie Popovici. 
După terminarea serviciului divin poporul s'a 
adunat pe piaţa dinaintea casei comunale, unde 
s'a prezentat apoi numai decât şi deputatul V. 
Goldiş, care a fost primit cu vii aclamări din 
partea alegătorilor. Preotul din loc Iosif Popoviciu 
în cuvinte bine simţite a salutat pe deputat în 
numele alegătorilor. »In primăvara acestui an ai 
venit în mijlocul nostru ca fiul poporului, cerân-
du-i să-ţi ajute a duce Ia izbândă sfânta cauză a 
neamului nostru, iată acum în astă zi frumoasă 
de toamnă vii între noi ca părintele poporului, ca 
să-1 luminezi arătându-i calea mântuirii, pe care 
ne-o desemnează iubirea fără margini, ce o ai 
avut în inima D-tale totdeauna pentru neamul 
nostru românesc. Fii bine venit în mijlocul nostru !« 
Deputatul V. Goldiş a mulţumit înainte de 
toate alegătorilor că s'au adunat în număr atât 
de mare, ca să-1 asculte şi apoi a desfăşurat într'o 
vorbire de peste 1 oră situaţiunea politică a ţării, 
stările din parlament şi activitatea de până aci a 
deputaţilor naţionalişti. 
Efect adânc a făcut introducerea vorbirii depu­
tatului: »Cel dintâi cuvânt al meu cătră D-Voastră 
este cuvântul mulţumitei, că prin votul dat în 
ziua memorabilă de 30 Aprilie a-ţi şters ruşinea 
de pe numele românesc. Că până atunci străinii 
ne huliau şi vorbe de ocară ne-au scos în lume, 
că votul Românului e marfă de vândut şi de 
cumpărat. Ziua de 30 Aprilie a dat de minciună 
pe hulitori şi de atunci mai cu mândrie mă nu­
mesc Roman«. 
Cu adevărată dragoste priviau Românii din 
Bârzava la deputatul lor şi aclamări puternice 
răsunau în văzduh, când deputatul în cuvinte 
pline de foc împrăştia în piepturile tuturor nă­
dejdea, că persistând poporul românesc cu tărie 
pe calea apucată a activităţii parlamentare va ră­
sări cu siguranţă în curând soarele biruinţei şi 
ora fericirei iubitului nostru neam românesc. 
Terminată darea de samă deputatul s'a mai în­
treţinut puţin timp cu alegătorii, cari numai cu 
grea inimă s'au putut despărţi de iubitul lor 
aleis. 
In casa dlui învăţător George Pleş i-s'a servit 
deputatului şi însoţitorilor săi un mic dejun, 
după care deputatul a cercetat pe preotul gr.-
catolic român, pe notarul comunal şi fami­
liile lor. 
Din Bârzava deputatul a plecat la Conop, unde 
abià ajunse pela orele 12V2. Ne era teamă să nu 
se fi împrăştiat poporul. Teama ne-a fost însă 
fără temeiu, căci nemâncaţi şi nebăuţi toţi Ro­
mânii din Conop, bătrâni şi tineri, bărbaţi şi 
femei, i-am aflat adunaţi în curtea bisericuţei de 
lemn în frunte cu harnicii conducători, preotul 
loan Petrila şi învăţătorul Grigorie Caba. Acest 
din urmă in numele poporului a salutat pe 
deputat de binevenire asigurâridu-1 de iubirea 
nestrămutată a tuturor Românilor din comună şi 
rugându-1 să dee popoporului seamă despre 
starea lucrurilor din ţară. 
Şi aici deputatul V. Goldiş a ţinut poporului 
o vorbire, care a durat mai mult de 1 oră, dar 
ascultătorilor li-a trecut timpul, parcă ar fi fost 
numai 5 minute, atât de cu drag şi cu interes 
ascultau cu toţii vorbele deputatului nostru. Cu 
deosebire alegătorii mai bătrâni, cari au văzut 
cu ochii lor vremurile trecute, despre cari cu 
atâta înduioşare le-a vorbit dl Goldiş, cu oarecare 
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sfială îşi duceau mâneca la ochi, ca să-şi şteargă 
lacrămile, ce-i năpădiseră fără ştire. 
Alegătorii au rămas şi aici încântaţi şi plini 
de bune nădejdi pentru viitor. 
După terminarea dării de seamă dl deputat» 
făcut vizită la preotul loan Petrila şi învăţătorul 
Grigorie Caba. 
Delà Conop deputatul a plecat în societatea 
nepotului său, candidatul de advocat loan Com 
la Odvoş, unde a sosit abià la orele 2Ш. Aici 
deputatul a luat prânzul în casa rudeniei sale a 
doamnei Maria Beleş, iar în conformitate cu 
programul statibilit punct la 3 ore s'a prezentat 
în mijlocul poporului, care-1 aştepta pe piaţa 
dinaintea bisericei în frunte cu tinărul preot 
Aurel Raica şi învăţătorul Nicolae Dima. 
Preotul Aurel Raica saluta în frumoasă cuvinte 
pe deputat mulţumindu-i, că a binevoit a venişi 
acum în mijlocul poporului, spre a-I lumina, spre 
a-1 îmbărbăta. Văzând deputatul V. Goidiş însu­
fleţirea, cu care poporul primeşte expunerile sale, 
s'a estins mai pe larg asupra tuturor lucrurilor 
politice din ţară, cari sunt de interes pentru po 
porul nostru şi a arătat în cuvinte convingătoare 
alegătorilor, că viitorul numai delà hărnicia noa­
stră proprie atârnă. 
După terminarea dării de seamă, care a ţinui 
1 oară şi ] /2 , preotul Aurel Raica a luat din nou 
cuvântul şi adânc mişcat de impresiunea vorbirii 
deputatului, i-a mulţumit acestuia pentru multele 
osteneli, ce rabdă pe calea cea grea a luminării 
poporului şi-1 asigură, că Odvoşenii delà cel din­
tâi până la cei din urmă numai morţi se щ 
despărţi de iubitul lor deputat Vasilie ОоЩ 
Puternice strigări >să trăiască», a fost ecoul po­
porului la acestea cuvinte. 
In urmă deputatul a cercetat familia preoţii 
Aurel Raica şi a învăţătorului Nicolae Dim, 
iar apoi in fruntea societăţii întregi s'a dus sä 
ia parte la nunta ce tocmai atunci s'a ţinut în 
familia fruntaşului econom loan PopescudmOi-
voş. Văzând apropierea deputatului, toţi nuntaşii 
în frunte cu tinerii miri i-au eşit în cale însoţiţi 
de muzica cu fanfare din Soboteli. Mirele şi mi­
reasa au sărutat manile deputatului, iar acesta li-a 
poftit viaţă îndelungată şi noroc şi i-a sfătuit să 
iee de pildă vieţii viaţa părinţilor lor, cari prin 
temere de Dumnezeu, prin hărnicie şi cruţare 
iată au ajuns fruntaşi între fruntaşii satului. 
Peste o oară a stat deputatul la masa vrednicului 
Român loan Popescu vorbind cu fruntaşii sa­
tului, cari cu atâta dreg il ascultau. 
Seara la orele 6 ! /2În fine deputatul a trebuii să 
se despartă de iubiţii săi Odvoşeni căci se apropia 
timpul plecării acasă la Arad. 
Şi cu ocaziunea aceasta afară de cele politice 
deputatul V. Goldiş a ţinut să deie pretLi.indeni 
sfaturi bune poporului Îndemnându-I să-şi iu­
bească biserica, să se ferească de păcatul be­
ţiei, să fie cruţători şi mai presus de toate sa" 
preţuiască şcoala, fără de care nu ne putem 
mântui. 
Cu cuvinte muşcătoare a sbiciuit députai 
mai ales păcatul luxului, care tot mai tare set 
cuibă în mijlocul poporului nostru. «Când vădi* 
tasurile, în care sunt îmbrăcate acum Româncele 
satelor noastre, când văd greutatea de galbeni,ce 
apasă piepturile lor, atunci inima mea plânge de 
durere, căci văd prăpastia sărăciei, ce are sa 
înghită neamul meu iubit şi cu drag îmi 
aduc aminte de vremile trecute, când încă co­
pil vedeam pe măicuţa mea bătând pânza 
ia războiu. A fost preoteasă măicuţa, ziua 
grijia de noi şi noaptea lucra în războiu şi eram 
prin şcolile mari, când tot cămeşi ţesute dt 
maica purtam. Aşa a putut creşte 11 prunci. 
Aduceţi, dragi femei române, aduceţi iar în casele 
voastre războiu şi pe torviala lui va fugi sărăcia 
din vetrele voastre«. 
Aşa le vorbià tuturor deputatul Vasilie Gold/ş 
şi pe feţele multora am văzut semnul hotărârii 
de a şi urma sfaturile cele bune ale iubitului de­
putat. 
Pentru castele , vile, sanatoare , spitale , ho te l e , 
fabrici, laboratoare, gări, casarme, biserici, 
s coa le , c o m u n e şi oraşe mici, cea mai ieftină 
i luminare e ceea-ce s e poate face cu gazul Ben­
őid . Flacăra ce corăspunde la 50 lumini cos tă 
= — pe oră numai 1*6 filleri. 
Telefon 561. Telefon 561. 
Magyar B e s i o i d - £ á z 
Részvénytársaság. 
А і ѵ т - c l , P é c s k a i v i t K 5 [ l 4 . 
Fără acitelin ! Ori ce primejdie eschisă! Cea mai 
s implă manuare ! Epis to le de recunoştinţă din 
patrie şi străinătate. Patente din patrie şi străi­
nătate. Nenumărate premieri. Cei interesaţi pri-
- '^^ m e s e desluşiri detailate. -- -, 
Prospect gratuit, fără nici un contrat 
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Trebuie să amintesc în fine, că şi de astă-dată 
[ deputatul V. Goldiş în toate comunele, pe unde a 
umblat, a împărţit gratuit cărţi folositoare pentru 
popor îndemnând pe alegători să aboneze ziare 
}i să se deprindă tot mai mult ca lectura căr­
ţilor folositoare. 
Ştiri delà Expozifie. 
E x p o z i ţ i a d e l à B u c u r e ş t i . 
>P e s t e r L l o y d « scrie: Juriul a început 
a lucra împreună cu membrii unguri, Sâmbătă. 
Membrii unguri au fost primiţi cu simpatie ex­
traordinară de Români, cu dl general director 
Isirati în frunte, de asemenea s'au dat Unguri­
lor locurile de frunte în juriile speciale. Stefan 
Molnár, consilier ministerial, e preşedinte al ju­
riului întreg, dl Zoltán Szillassy e preşedinte al 
juriului pentru agricultură, dl Moritz Gelleri, 
jentru industrie. 
Vice preşedinţi şi referenţi sunt : dnii Niko-
Mis de Zsolnay, consilierul curţii Berthold Fürst, 
silvicultorul special Földi, Karl Kühne, Richard 
A'rbövy, Roland Hegedűs , Friedrich Balassa, Iu-
lius Lickl, Emerich Jakabffy, Friedrich Hartmann, 
Daniel Poovinecz şi Eugen Marich ; iar secretari, 
Armin Sasvari şi Zoltán Polianyi. In numele gru­
pei industriale ungureşti, dl Moritz Gelleri a 
poftit pe membrii români ai juriului să ia parte 
la lucrări. Tot aşa au poftit Românii pe Unguri. 
In cinstea Ungurilor a dat Joi dl Istrate un 
banchet. Cu toate prilejurile, au arătat Românii 
încredinţarea că expoziţia ungurească a reuşit. 
Toate subgrupele şi-au isprăvit lucrările Joi şi 
in comitetul juriului dnii Stefan Molnár şi Ar­
min Sasvari, vor reprezenta Ungaria. 
Din România. 
Delà M a n e v r e l e R e g a l e . Iată programul 
şederei M. Sa Regelui în Ploeşti, cu prilejul ma­
nevrelor regale: 
In ziua de 28 Septembrie M. Sa Regele ya 
pleca dimineaţa cu un tren special din Sinaia, 
pect gara Albeşti, unde va încăleca spre a se 
iuce pe câmpul manevrelor; după amiazi, între 
oarele 5 şi 6, Suveranul se va înapoia la Ploeşti 
unde va aveà loc primirea oficială. 
Autorităţile civile şi militare se vor afla pe pe­
ronul gărei. 
La oarele 7 şi jumătate va aveà loc, la cartierul 
Regal, prânzul la care vor luà parte suita şi per­
soanele invitate. 
* 
In ziua de 29 Septembri, M. Sa Regele va a-
zistà, la oarele 9 dimineaţa, la punerea pietrii 
fundamentale a lucrărilor de canalizare ale oraşu­
lui Ploeşti. 
Apoi Suveranul va vizita diferite edificii publice. 
La oarele 7 şi jumătate va aveà loc prânzul la 
care vor luà parte şi ataşaţii militari străini, ofi­
ţeri, generali şi superiorii şi reprezentanţii auto­
rităţilor civile. 
M. Sa Regele va ţinea un toast în onoarea ar­
matei, a judeţului şi oraşului, la care va răspunde 
comandantul corpului de armată, preşedintele con-
iliului judeţean şi primarul oraşului. 
In ziua de 30 Septemvre, la orele 12 dimineaţa, 
l Sa Regele pleacă din gara Ploieşti la canto­
nul 5, de unde încalecă, şi merge la locul din-
вге bariera Câmpinei, unde se va face revista 
defilarea trupelor, cari au luat parte la ma-
wră. 
La aceeaşi oră M. Sa Regina soseşte cu un 
ta special Ia cantonul nr. 5, şi de acolo va 
wje în trăsură spre a azistà la defilarea tru­
pe. 
După defilare, M. Sa Regele călare, M. Sa Re­
pa în trăsură, străbat oraşul şi vin direct la 
gară de unde pornesc la Sinaia. 
lata numele ofiţerilor străini, cari vor azista Ia 
manevrele regale : Franţa căpitan Thomasso ; 
Germania căpitan baron von Hamerstein Ges-
nold; Italia căpitan Zampolli: Turcia, colonel 
Haviez Chevket Bey şi căpitan Rizabey; Rusia, 
locotenent-colonel Zackievitsch ; Anglia, A. S. S. 
Ducele de Teck locotenent-colonel: Austro-Un-
garia, locotenent-colonel de Rozwadowschi ; Bul­
garia maior Stancioff ; maior Liliebjom, ofiţer Sue­
dez ; locotenent Voods , ofiţer englez şi locote­
nent Iacobsohn, oficer suedez. 
Dânşii vor fi încuariiraţi la hotelul s Europa« 
iar ca conducători vor aveà pe dnii căpitani Mi-
ronescu George şi Nicoleanu Eracle. 
Iată numele ofiţerilor arbitri Ia manevrele re­
gale : 
Generalii Coandă Constantin, Lambrino A. 
Ionescu Gheorge ş\ Gheorgiu T., colonelii Vol-
voreanu Constantin, Costescu D. şi Toplicescu 
G, iocotenenţi-coloneli Baranga N. S., Pretorián 
Eracle şi Burghelea C , maiorii Anghelescu Con­
stantin, Iacovescu G , Referendaru Al., Lupescu 
Al., Stratavescu D., Toplicescu G., Georgescu T., 
Popovici I. şi Constantinidi A. ; căpitanul Felix 
Corneliu şi locotenentul Palada D. 
* 
U n n o u a s a s i n a t g r e c e s c . » Prezentul* din 
Bucureşti scrie: Se ştie că astă-vară au venit în 
capitală fraţii Costuri din Coritza (Macedonia), 
unul din ei căsătorindu-se aici, dupăce în comuna 
sa n'a putut obţine să i-se dea binecuvântarea 
bisericească în româneşte. 
Acum aflăm că tinărul Costuri, care s'a căsă­
torit aici a fost ucis de un grec din Coritza. 
Grecii din localitate nu i-au putut iertà lui C o s ­
turi că a ţinut să se celebreze căsătoria sa de un 
preot român în biserica românească şi în limba 
românească. 
* 
Cu prilejul serbărilor delà Iaşi pentru dezvăli-
rea statuei lui Alexandri, direcţiunea Teatrului 
Naţional va organiza un ciclu de reprezentaţii cu 
pieze de ale marelui nostru poet, întitulat săptă­
mâna lui Alexandri. 
Pentru abonenfi! 
Rugăm stăruitor pe toţi cei în res­
tanţă cu plata abonamentului să bi-
nevoiască a trimite neîntârziat su­
mele ce datoresc. Am întrat în ulti­
mul pătrar de an, şi cum abona­
mentul este a se plăti nainte, e de 
rigoare ca toţi să-şi aibă plătii abo­
namentul. In caz contrar ne vom simţi 
îndemnaţi a sista trimiterea ziarului. 
y V c 1 i n i i s s - t i r a t i i * , . 
Ultime ştiri. 
Wekerle şi Andrăssy la Rege. Viena, 
9 Octombrie. Ministrul-preşedinte Wekerle 
Sándor şi ministrul de interne Andrăssy 
Gyula, a sosit aici pentru a fi primiţi în 
audienţă. Se crede că miniştrii vor supune 
mai multe proecte de legi importante pen­
tru aprobarea M. Sale şi că într'aceste ar 
fi şi proectul legii electorale, pe seama că­
ruia ministrul de interne ar solicita prea­
labila aprobare. 
Catastrofă îngrozitoare într'un circ. 
Paris, 8 Octomvre. Eri seară s'a întâmplat 
o îngrozitoare catastrofă într'un circ. In de­
cursul primejdioasei producţiuni a motoci-
cliştilor, unul a căzut, la ce publicul şi-a 
scos din curiozitate capul. In momentul 
acesta şi-a perdut şi celalalt cumpăna şi s'a 
prăvălit, omorînd pe unul şi rănind grav pe 
alţi şapte dintre public. 
Vorbirea dlui Burdea. 
Dăm mai Ia vale vorbirea pe care dl 
Burdea a rostit-o Duminecă în faţa Alteţei 
Sale Regale archiducele Iosif August, cu 
prilejul desvălirii statuei M. Sale. 
Dl Burdea era înconjurat de membrii 
comitetului de ridicare a statuei, membrii 
între cari episcopul N. Popea a fost patron 
iar vicarul F. Musta vicepreşedinte. 
Vorbirea rostită în limba ungurească o 
dăm în traducerea cum ni-s'a pus Ia dis­
poziţie. 
Alteţa Voastră ! 
Dacă frunzărim paginile istoriei, ne putem 
convinge, că aproape fiecare pagină este aşa 
zicând udată de sânge şi că iubita noastră patrie 
a avut să treacă prin multe rele şi neplăceri. 
Timpuri periculoase au trecut peste noi în 
trecut şi numai înţelepciunea domnitorilor din 
ilustra casă de Habsburg şi vitejiei naţiunei 
avem să mulţămim, că pericolele au trecut, că 
am ajuns timpuri pline de speranţă şi glorioase, 
în urma cărora am putut fi şi noi părtaşi de 
cultura şi civilizaţia altor popoare culte din ve­
cinătatea noastră. 
Dar cu mult mai greu şi prin grele lupte şi 
suferinţe am ajuns noi în posesiunea acelei cul­
turi Ia care alte naţiuni în pace şi fără contur-
bare au putut ajunge. 
De fiecare colţ al patriei noastre ne leagă câte 
o amintire neperitoare şi fiecare palmă de pă­
mânt siliţi am fost să o câştigăm cu sânge şi 
în continu am avut să stăm cu arma în mână 
ca să putem păstra pământul câştigat. 
Pe munţi şi văi s'a purtat luptă crâncenă, în­
cepută de puterea fără margini a Semilunei al 
cărei scop era ocuparea apusului şi nimicirea 
creştinismului. 
In părţile mărginaşe ale puterii noastre au 
fost mai ales luptele crâncene şi faţă de aceste 
lupte noi am fost acea stâncă neinvingibilă, de 
cari s'au frânt săgeţile duşmănoase aşa că acum 
cu mândrie ne putem făli cu aceia că Ungaria 
a fost mântuitoarea apusului şi a creştinătăţii. 
Am fost pionerii civilizaţiunei şi a creştinătăţii 
cari am fost aşezaţi în cele mai expuse şi peri­
culoase poziţiuni aşa că furtunile cari ameninţau 
patria, în primul rând pe noi ne-au atins iar în­
crederea distingătoare pusă în noi a trebuit să 
o rescumpărăm cu sânge şi viaţa celor mai dis­
tinşi şi celor mai viteji, iar atunci când viforele 
ameninţătoare au ajuns Ia culme când pericolul 
ameninţător tot mai mult zguduia porţile patriei 
când acest pericol ameninţa existenţa noastră ca 
stat precum şi instituţiunile noastre cu totala lor 
nimicire, atunci glorioasa casă de Habsburg a 
luat refugiu la cele mai eficace mijloace pentru 
delăturarea pericolului instituind şi organizând 
instituţiunea graniţei militare. 
Spre scopul apărărei Bănatului-Severin şi a 
părţilor mărginaşe s'a instituit cu sediul în Ca­
ransebeş regimentul româno-Banatic nrul 13. 
Alteţa Voastră ! 
Glorioasa casă de Habsburg ne-a ţinut demni 
şi pe noi poporaţiunea acestui ţinut încredin-
ţându-ne noue apărarea părţii mărginaşe a patriei, 
pe care a ameninţat-o duşmanul deodată din trei 
părţi. Şi când privim îndărăt la timpurile trecute, 
cu mândrie putem afirma, că am satisfăcut cu 
Î N M O R M Â N T Ă R I 
cu pietate religioasă, pe lângă supraveghiarea noastră 
personală, în toate preţurile, cu frumoase decorări 
MMHHde dolio, în mod corăspunzător. i 
Exhumare ş i t r a n s p o r t d e c a d a v r u în 
toate părţile necunoscând nici piedici, nici 
distanţă. 
C S U T A K K A R O L Y é s FIA 
p r i m u l i n s t i t u t d e î n m o r m â n t a r e 
A R A D , piaţa S Z A B A D S Á G nr. 20, 
o o o o (palatul contelui Nădasdy). o o o o 
Telefon 37, serviciu de noapte (la locuinţă) : 339. ^ n a 
Cunune pentru posminte şi pantlici pentru cunune 
p e n t r u z i u a m o r ţ i l o r şi pentru ori-care altă ocasie, 
cu inscripţii în ori-cefel de execuţie, recomandăm împodo­
birea şi iluminarea criptelor după cheltuiala ce o vreţi. 
SICRIE de LEMN şi METAL 
şi obiecte de aranjament de tot soiul . 
împrumutăm decoraţiuni, catafalc, drîc funebru in 
ori-ce alte obiecte necesare la o înmormântare. 
K^JÍSSffŰt Csutak Károly és fia. 
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succes încredinţărei primite din partea casei 
domnitoare. 
Credinţa neînfrântă faţă de tron şi nemărginita 
iubire faţă de patrie a fost aceastea conducătoare 
care în momentele de desperare ne-a insuflat 
curagiu, predispunându-ne la aducerea celui mai 
mare sacrificiu, alergând la primul strigăt pentru 
apărarea tronului şi a patriei şi ducând la în­
vingere steagul desfăşurat. 
Pentru vitejia noastră, pentru adevăratul şi ne­
interesatul nostru patriotism şi nestrămutata ali­
pire faţă de glorioasa casă domnitoare, în mai 
multe rânduri am fost învredniciţi de recunoştinţă 
şi distincţie primită din partea domnitorului. 
Iar când a sosit timpul şi când cu schimbarea 
împrejurărilor s'a introdus datorinţă apărării ge­
nerale a devenit superfluă susţinerea graniţei mi­
litară şi a marilor şi grelelor datorinţe încopciate 
cu această instituţiune, gloriosul şi înţeleptul no­
stru rege Francise Iosif I, prin prea înalta sa or-
dinaţiune din anul 1873 a dizolvat fostul regiment 
româno-banatic Nr. 13. 
A urmat apoi pentru graniţă o eră nouă, era 
civilizaţiunei, devenind şi noi părtaşi constituţio-
nalizmului iubitei noastre patrii, am devenit egali 
îndreptăţiţi cu ceialalţi cetăţeni liberi ai liberei 
noastre patrii. Dar' n'am fost împărtăşiţi numai 
de plenitudinea drepturilor cetăţeneşti şi politice, 
ci gloriosul nostru domnitor şi chiar în altă pri­
vinţă nu şi-a uitat de credincioşii Săi grăniceri. 
Nu şi-a uitat că locuitorii acestui ţinut peste 100 
ani au trebuit să stee înarmaţi păzind şi apărând 
graniţele statului, pentru care servicii i-a şi răs­
plătit în abundenţa, făcându-i stăpâni peste păduri, 
izlaze şi alte realităţi în valoare de mai multe mi­
lioane, iar prin aceea că din nou le-a recunoscut 
şi întărit drepturile şi privilegiile lor strămoşeşti, 
a dat prin aceasta dovadă strălucită, că cât de 
mult a apreciat alipirea însufleţită şi desinteresată 
a acestui popor faţă de tron şi de patrie. 
Această străformate s'a întâmplat înainte cu 30 
de ani şi d'abia a trecut o generaţie de om şi 
seculara credinţă faţă de domnitor cu putere 
erumpătoare a străbătut în inimile poporului gră­
nicer, iar iubirea şi recunoştinţa a devenit tot in-
tenzivă şi generală, aşa că tot mai mult a prins 
teren aceea ferbinte dorinţă de a dà şi în mod 
visibil expresiune acestor simţeminte, pe cari să 
le dovedim înaintea lumii şi a Ie eterniza pentru 
generaţiunile viitoare. 
Şi iată, că cuvântul trup s'a făcut. 
Ideea a aflat însufleţitoare primire la toate stra­
turile poporaţiunei noastre. Să ridicăm monument 
Majestăţii Sale, bunului nostru rege aducerea 
aminte, săpată în metal, care pe vecie să vestea­
scă gloria Majestăţii Sale, vecinica Lui amintire 
precum şi omagiul de recunoştinţă a supuşilor 
Sei ! Şi primul strigăt a pus în vibrare corzile ini-
mei, a reîmprospătat glorioasa amintire a strămo­
şilor şi precum atunci vocea supremului coman­
dant a pus în picioare gata spre războire, pe 
grăniceri, tot astfel şi acum instituţiuni şi privaţi, 
mic şi mare, sărac şi bogat cu însufleţire au con­
tribuit cu denarul lor pentru sublimul scop. 
Măreaţă stă deja statua de metal şi răpitoare 
în sublimitatea sa ! Lăsaţi vălul pentrucă în mod 
omagial să privim spre ea. 
Simplu, dar' majestos stă înaintea noastră chi­
pul de metal al bunului nostru rege fără embleme 
şi fără inscripţiuni! 
Oloriola feţei Sale radiază spre noi, iar pri-
virea-i limpede şi binevoitoare străbate în depăr­
tare. 
Iar noi privim spre ea, stăpâniţi fiind de simţe-
mintele neperitoarei recunoştinţe, iar inimile noa­
stre sunt puse în mişcare, căci chipul de metal 
în vecii vecilor va vesti nemărginita lui bunătate, 
inima Sa cea nobilă. 
Şi vecinie să stee monumentul o vecinică adu­
cere aminte a grandiosităţii domnitorului, precum 
şi ca o dovadă a iubirei recunoscătoare a popo­
rului. 
Iar acum în numele întregului popor din fosta 
graniţă dăm Alteţei Voastre expresiune celei mai 
simţite mulţumiri, pentrucă la intima şi familiara 
noastră festivitate ne-aţi onorat cu înalta Voastră 
prezenţă rugându-Vă totodată ca să binevoiţi prea 
graţios să aduceţi la cunoştinţă Majestăţii Sale, bu­
nului nostru rege nestrămutata noastră credinţă 
faţă de tron, neperitoarea recunoştinţă faţă de 
casa domnitoare, alipirea şi umilirea faţă de patrie, 
precum şi omagiale noastre de supuşi ai Majes­
tăţii Sale. 
Trăiască regele! 
Trăiască patria ! 
Semne bune. 
O veste îmbucurătoare, una dintre cele 
mai îmbucurătoare dintre câte ni-s'a dat 
prilejul să auzim delà Românii din Bihor, 
ne soseşte acum. 
învăţătorii ortodocşi din districtul Orăzii-
mari şi-au strâns rândurile şi dupăce mai 
mulţi ani dearândul au fost răsleţi, ne 
dându-li-se nici un modru de apropiere, 
nici de discuţie şi nici de luminare în 
anumite adunări, azi se găsesc în plăcuta 
poziţie să-şi vază realizată o dorinţă a lor 
pe cât de veche pe atât de justă : de a-şi 
puteà forma reuniunea lor. 
Ministrul de instrucţie publică după o 
trăgănare de mai mulţi ani în sfârşit a 
aprobat statutele reuniunii, dându-le deci 
dreptul să se organizeze şi ei. 
Şi e din cale afară îmbucurător faptul, 
că învăţătorii noştri în conferenţa consti­
tuantă ce s'a ţinut în Miercurea trecută la 
Oradea-mare au ştiut să chipzuiască în 
modul cel mai potrivit asupra felului lor 
de conducere, punând în fruntea lor pe un 
atare bărbat, care are şi darul şi puterea 
de a sădi lucruri bune şi folositoare şi 
prin muncă comună şi stăruitoare de a 
ridica la un nivel mai înalt de cultură, 
această pătură a societăţii noastre, şi de a-i 
da îndrumările bune pentru formarea lor 
în viitor. Căci cine era mai chemat a fi 
pus în fruntea acestei reuniuni decât dl 
Alexandru Munteanu a lui Vasile, proto­
popul tânăr al Peşteşului, înflăcăratul naţi­
onalist, şi cel mai bun paznic a orându-
ielilor adevărate bisericeşti şi şcolare. 
In o luptă care este pornită cu scop de 
cultivare intelectuală, nu poţi răsbî şi nu 
poţi învinge, decât cu oameni idealişti şi 
însufleţiţi pentru cauza sublimă a înain­
tării. 
Iată de ce e nemerită alegerea dlui Ale­
xandru Munteanu de président al reuniunii. 
E idealist şi idealistului îi trebue teren de 
activitate, şi teren de activitate i-se dă chiar 
acolo, unde mai simţitor se văd nevoile de 
cultură. 
Se vor grupa în jurul lui toţi Românii 
de bine din Bihor şi toţi doritorii de pros-
perare şi înflorire a obiditului nostru neam 
românesc de acolo, atât de înapoiat şi atât 
de exploatat. 
Reuniunea va urmări scopul de a cultiva 
membrii ei şi aceste tendenţe de cultivare 
învăţătorii le vor răspândi în cercul lor de 
activitate. 
Reuniunea va remunera pe muncitorii 
cinstiţi, desvoltând astfel ambiţia de muncă 
şi în cei slabi.| — 
Prin reuniune se va da un avânt pu­
ternic cântecelor noastre. Ele vor fi culti­
vate de cătră ţeranii noştri. Vedem cum la 
anumite adunări ale învăţătorilor din părţile 
Aradane, cântau coruri de plugari cu mult 
succes. Oare de acum înainte nu se va 
găsi un iscusit dascăl şi în Bihor, care să-şi 
facă cinste cu atari lucruri înălţătoare? 
S'au plâns învăţătorii din Bihor până acum, 
că pentru aceia nu se pot cultiva, c'au fost 
împiedecaţi de autorităţile statului. Acum 
li-e deschisă calea deci la muncă, la munca 
din care să răsară razele de lumină dătătoare. 
Şi cu gând bun şi inimă caldă toate se 
pot face. 
Petru E. Papp. 
Inaugurarea internatului român 
de băeţi din Cernăuţ. 
O serbătoare frumoasă au avut Dumi­
necă fraţii noştri din Bucovina cu prilejul 
sfinţirii internatului de băeţi români Fran­
cise Iosif I. 
înainte cu zece ani s'a deschis în capi­
tala frumoasei ţerişoare a Bucovinei pri-
mu internat de băeţi Români, menit de a 
da adăpost fiilor mai săraci ai poporului 
român din Bucovina. Internatul în viaţă-i 
de un deceniu — scrie Gazeta Bucovinei 
a făcut mult bine, dar totuşi nu des­
tul. Căci doritorii de a fi primiţi în el au 
întrecut în ultimii ani numărul de 400 şi 
abeà a treia parte poate să fie primită. 
Comitetul > Societăţii pentru cultura şi li­
teratura română în Bucovina; a trebuit să 
se cugete deci serios la înlăturarea acestui 
neajuns. 
In urma ajutoarelor însemnate din partea 
înaltei Diete şi a fondului religionar, s'a 
ridicat pe vechiul edificiu, restaurat radical, 
etaj, astfel că încăperile internatului sunt 
acum de două ori mai mari ca mai nainte, 
Actul sfinţirii a fost săvârşit de 1. P, 
S. Sa Arhiepiscopul şi Metropoiitul Vlau 
mir, cu numeroasa azistenţă. Cântările ri­
tuale le-a executat corul bărbălesc al inter­
natului. Apoi salută preşedintele » Societăţii 
pentru cultură « dl Dionisie cav. de Bejan 
pe cei prezenţi mulţumindu-le pentru inte­
resul ce l-au arătat faţă de aceasta insti­
tuţiune. 
In numele guvernului, preşedintele ţării 
Dr. de Bleyleben salută marea operă să-
vîrşită de Români prin mijloacele lor proprii 
şi promite că va sprijini din răsputeri aceasta 
instituţiune. 
In cuvântul la urmă dl Dorimedont Po-
povici, care rosteşte un discurs însufleţitor, 
zicând într'altele : 
Ilustră adunare, stimaţilor oaspeţi şi iubiţilor 
Români! 
Aflându-ne cu ajutorul bunului Dumnezeu în 
faţa unui moment atât de înălţător pentru neamul 
românesc din Bucovina, moment, care noi cei de 
faţă î! petrecem cu cea mai adâncă emoţiune su­
fletească, nu putem omite a arunca o scurţii 
privire asupra celor petrecute, dacă voim să apre­
ciam pe deplin însemnătatea serbării noastre de azi. 
Onorată adunare! Au fost timpuri de amarf 
strivire a elementului românesc de pe acest pete 
de pământ, când acum 50 de ani în urmă s'it 
redeşteptat de sub învălişul unei culturi străini 
inimele româneşti ale claselor noastre culte la o 
viaţă naţională. 
Biata noastră ţărişoară, acest scump mărgăritar 
din coroana Voevodului Ştefan cel Mare, făcea 
pe atunci impresia unui colţ de pământ, unde 
românul indigen era lipsit de reprezentanta 
cuvenită în manifestaţiunile vieţii publice. Din 
mijlocul acestor vremi ce s'au stârnit asupra sin­
gurului popor băştinaş din ţară, se înalţă cuge­
tul românesc al unor bărbaţi providenţiali a 
Hurmuzăchenii şi Arune Pumnul. In adâncul lor 
devotament pentru cauza românească ei pun plugul 
în ţelina părăsită a redeşteptării naţionale. 
Dându-şi sama de cultura mai înaintată celor­
lalte popoare de sub gloriosul sceptru Habsburgic 
aceşti bărbaţi se aprinseră de dorul de a transplanta 
roadele civilizaţiunii în cultura noastră naţionala, 
de dorul ca neamul românesc să fie pătruns în 
mersul lui de desvoltare de geniul culturii proprii, 
ca întreaga noastră viaţă să strălucească în far­
mecul şi mândria culturii naţionale. 
Năzuinţa lor socială de un zel neobosit cul­
mina în nobila intenţiune de a îndătorî forjele 
intelectuale ale poporului nostru la muncă se­
rioasă pentru ca să ajungem a ne bucura de re­
prezentanţi vrednici în toate breslele şi stările din 
ţară. 
Domnilor! Astăzi după un timp atât de înde­
lungat, privind în urma noastră, nu cred că putem 
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susţine cu toată tăria convingerei noastre, a fi 
lucrat cu deplină credinţă întru realizarea acestor 
frumoase probleme. 
Nu avem cuvânt a ne plânge că n'am avut 
bărbaţi cu minte luminată, care să fi plecat pe 
calea desemnată de acei fii demni ai naţiunei 
noastre, dar nu toate încercările făcute de ei pen­
tru a închega forţele capabile ale neamului nostru 
la muncă românească au fost încoronate de 
succes. 
Lovindu-se ca toate întreprinderile nouă de 
greutăţile indispensabile ale începutului, multe 
iin ele n'au putut să ajungă la realizare şi numai 
j modestă parte a isbutit să se înalţe în adevă-
•ate focare naţionale, delà cari să se reverse mă-
:ar o parte din binele dorit asupra sermanului 
îostru p o p o r . . . 
Frumosul discurs se termină cu următoarea 
ipoteoză : 
Iubiţi elevi ! De astăzi înainte se vor putea 
irânge la acest altar sfânt al culturii noas-
re naţionale şi ceilalţi fraţi ai voştri cari poate 
ără acest ajutor ar fi rămas în tină şi întu-
lerec. 
Părinţii noştri iubitori de neam au înţeles gla­
sul bărbaţilor de încredere şi mulţi dintre ei au 
lepus numai cu mari sacrificii obolul lor pe al-
arul speranţelor frumoase, ce le nutresc delà voi, 
jeneraţia noastră viitoare. 
Ţineţi în minte, că şi cel mai mic sacrificiu, 
:e s'a adus pentru înălţarea acestui institut gran-
iios a fost pornit din dorinţa fierbinte, ca să 
ajungeţi o falangă de apărare naţională a drep-
urilor noastre periclitate. 
La vatra familiară, pe băncile şcolare, în forul 
publicităţii, în templele ştiinţelor şi ale artelor, în 
pace şi în războiu, în saloanele boerilor şi în 
coliba cea de pe urmă a iubiţilor noştri ţărani, 
in rugăciunile sfinte cătră Dumnezeu şi în con-
rersaţiunile cele mai tainice ale inimelor voastre 
ori şi când, ori şi unde, iubiţi şi păstraţi limba 
şi cultura noastră naţională. 
Aceasta este răsplata, ce v'o cere neamul pen­
tru munca ce a depus-o întru îngrijirea voastră 
şi întru înflorirea neamului, din care facem parte. 
Presa română de acolo apostrofează 
unanim absenţa mai multor fruntaşi buco­
vineni delà aceasta serbare naţională. 
© lămurire. 
Primim spre publicare următoarele: 
Faţă de afirmaţia, cuprinsă în articolul »Tovă-
rasiile« publicat în preţuitul DVoastre ziar, că eu 
aş fi prezentat băncile noastre ca jefuitoarele po­
porului nostru, ţin să declar următoarele: 
Activitatea mea modestă de până acum, atât 
tu fapta cât şi cu condeiul desmint categoric 
tălmăcirea, pe care scriitorul articolului a dat-o 
poate nu cu rea credinţă, vorbelor mele spuse 
în adunarea delà Timişoara — despre băncile 
noastre. 
In introducerea, ce am făcut proiectului de sta­
tute, a cărui referate o aveam, după ce am amin­
tit că celelalte popoare din ţara, ce o locuim au 
ь
fel şi fel de instituţii economice, am spus, că şi 
noi trebue să ne alcătuim pe lângă cele vre-o 
120 bănci româneşti şi însoţiri săteşti de con­
tam, valorizare şi credit. Amintind de însoţirile 
lie credit anume m'am oprit şi am zis cam ur­
mătoarele : 
— »Când îndemnăm pentru alcătuirea de în­
soţiri de credit, ţin să nu fim rău înţeleşi. Căci 
m nu dorim ca prin însoţirile de credit să mun­
cii contra băncilor noastre. Din contră credem 
ti prin alcătuirea astorfel de însoţiri, chiar băn­
cile noastre s'ar întări, după ce însoţirile ar în­
locui agenţii ce îi au acum băncile pe sate şi 
dintre care cei mai mulţi lucră aproape ca şi că­
mătarii, ce jefuesc poporul «. 
Atât am zis şi cred că un adevăr am spus. 
Un adevăr însă prin care nici decât nu am hulit 
băncile noastre, căci ar fi o mare nenorocire, 
când toţi agenţii băncilor ar fi consideraţi ca fă­
când parte din conducerea băncilor noastre. 
Rolul şi importanţa băncilor noastre poate mai 
puţin, ca ori cine am tras'o vre-odată la îndoială 
Bunătăţile ce le avem însă în urma băncilor 
noastre să nu împedece să spunem ori şi unde 
şi neajunsurile ce le observăm şi atunci de si­
gur, că vom ştî cu toţii, că instituţia agenţilor, 
in felul ei de azi e tot atât de păgubitoare, ca şi 
faptul, că la multe bănci de ale noastre se fac 
căpătueli nepotrivite cu progresul economic, mai 
ales în urma răului, că multe bănci sunt şi azi 
conduse prin oameni, ce nu-şi înţeleg slujba la 
bănci ca ocupaţii »laterale< chiar şi când sunt 
puşi în fruntea băncii. 
Vasile C. Osvadă. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 9 Octomvrie 1906. 
— Ştire personală. Deputaţii naţio­
nali din Arad pleacă azi seara la Pesta, 
unde vor lua parte la şedinţele dietei, ce se 
va redeschide Mercuri. 
— H i r o t o n i r e . P. S. Sa Ioan I. Papp epis­
copul diecezan a hirotonit întru preot pe Ale­
xandru Gligor ales în parohia Buneşti. 
— » F ü g g e t l e n M a g y a r o r s z a g « atât de 
compromisă înaintea publicisticei cinstite, voieşte 
să-şi reahibiliteze reputaţia pierdută prin articoli, 
ce plac Maghiarilor. Articolul de fond de Dumi­
necă, ce poartă iscălitura lui Burgyán Aladár cu­
prinde invective la adresa Austriei şi vorbe de 
laudă la adresa poporului maghiar care — zice — 
are suflet cinstit şi spune pe faţă ce-1 doare şi 
îi place. 
Acel Burgyán Aladár se şi potriveşte de mi­
nune să scrie la F. M. 
L i m b a r o m . î n p a l a t u l j u s t i ţ i e i d i n C e r n ă u ţ . 
Cetim în »Apararea Naţională :« Falnic se înalţă 
în fosta piaţă a Elisabetei mândrul palat al jus­
tiţiei, constituind o înjustiţe gravă faţă de popo­
rul român. Aflându-te în el te-ai crede în centrul 
Germaniei ; toate inscripţiunile sunt în limba ger­
mană, şi nu ai putea să spui că te afli în chiar 
însăşi capitala unei ţări româneşti. Limba română 
e exterminată cu desăvârşire. Ţăranii români, cari 
nu ştiu ceti şi vorbi nemţeşte, rătăcesc înzădar 
prin cele coridoare lungi şi late, şi până când un 
milostiv străin se îndură să-i dea explicaţiile ne­
cesare, termenul stabilit, la care trebuia să se 
înfăţişeze, a trecut, şi el se trezeşte condamnat 
în absenţă, deşi de oare întregi rătăceşte în pa­
latul justiţiei. In numele poporului românesc şi 
în baza drepturilor istorice ce le avem, cerem ca 
toate inscripţiunile de pe păreţi, uşe şi fereşti să 
se facă în limba românească. 
— E m i g r ă r i l e în America a Românilor din 
Ungaria formează pentru noi numai daună. 
Iată cum o caracterizează aceasta emigrare dl 
N. Iorga în numărul ultim al »Neamului Ro­
mânesc :« 
»De aici unii se întorc, alţii pier în fabrici şi 
ateliere, fără (în America) nici o îngrijire din 
partea stăpânilor, ai noştri îndeplinesc munca cea 
mai grea, mai josnică, mai primejdioasă şi mai 
prost plătită ; câte unul capătă obiceiurile rele ale 
unei civilizaţii sălbatece, fără Dumnezeu, fără lege 
şi fără milă, şi aduce păcatele altor locuri şi prin 
paşnicele sate ale Ardealului. Cu tot banul ce se 
câştigă în ţară străină, cu toată iubirea pe care 
omul nostru o are pentru brazda şi căsuţa sa, 
datina cea nouă a trecerii Oceanului e plină de 
urmări rele«. 
— U n a p e l . Dl George Ciugudean învăţător 
în Chişfalău ne cere publicarea următorului apel 
adresat către învăţători : 
Fraţi colegi ! Cauza sfântă şi ardentă ce ne-am 
pus de gând s'o ducem la îndeplinire se apro­
pie tot mai mult de ţintă. Ameliorarea sorţii noa­
stre nu se mai poate amânà de pe o zi pe alta. 
Cuţitul ni-e la os şi mai mult nu putem răbda. 
Ziua cea mare şi însemnată pentru noi va răsări 
încurând. Chestia aceasta precum şi determinarea 
zilei congresului e o temă prea grea de rezol­
vat. Numai câţiva învăţători nu o pot rezolvi, 
dacă noi vom stà cu toţii în ajutor. 
Fraţilor, la Blaj, e convocată pe zilele din 2 3 — 
24 a lunei Octomvre st. n. adunarea generală a 
învăţătorilor gr.-cat. din dieceza Blajului. La acea­
sta adunare iau parte din fiecare protopopiat câte 
2 (doi) învăţători ca delegaţi. Ar fi foarte conzult 
ca şi din alte dieceze române gr.-or. şi gr.-cat. a 
Ungariei să se prezinte cel puţin câte 4 (patru) 
colegi români mai chemaţi şi devotaţi pe zilele 
acestea la Blaj, spre a se pune în conţelegere cu 
colegii din dieceza Blajului şi în unire a defige 
ziua — programul şi locul unde să ne ţinem 
congresul dăscălesc. Iar decisiunea lor va fi va­
labilă pentru întreg statul învăţătoresc din Unga­
ria. Dar' mai ales acei colegi, cari sunt favorizaţi 
de soarte cu stare materială mai bună /vor înde­
plini o datorinţă sfântă, dacă nu prejetează a se 
prezenta Ia Blaj pe terminul mai sus indicat, 
unde vor aveà să hotărască asupra sorţii tuturor 
învăţătorilor români din Ungaria. 
Fraţilor, nu lăsaţi acest prilej bun să ne zboare 
din mâni. Ci să mergem la Blaj pe 23—24 Oct. 
sţ. n. a. c. 
Tot atunci se va alege şi o comisiune, care să 
exopereze concesiunea, precum şi bilet de călă­
torie redus pentru zilele congresului. 
La revedere la Blaj! 
— Despăgubirea rezerviştilor cari 
au făcut serviciu militar în timpul 
ex-lex-ului. Guvernul ungar a luat asu-
pra-şi datorinţă să despăgubească în bani 
gata pe rezerviştii suplinitori, cari pe vre­
mea »ex-lex-ului« au fost chemaţi la ser­
viciu activ militar. Cât de curând se vor 
împărţi între aceşti rezervişi 1 jum. milion 
coroane. Fiecare rezervist capătă pe o zi 
de serviciu activ 1 cor. 60 bani, aşa că cei 
ce au servit 185 zile întregi, capătă câte 
296 coroane. Dar ca să li-se dee această 
sumă, trebue să dovedească că sunt să­
raci. 
— Omorul din Timişoara. îngrozitorul o-
mor din Timişoara a cărui victimă a căzut neno­
rocitul Dimitrie Oiulan, un bun şi harnic Român, 
continuă a ţinea în agitaţie publicul românesc 
din Timişoara şi jur. Se ştie că nenorocitul Giu-
lan, care a luat parte la ^expoziţia din Bucureşti 
în grupa excurzioniştilor aradani, a fost ucis mi­
şeleşte, când se rentorcea din Bucureşti seara 
delà gară, pe un drum destul de frecuentat. Uci­
gaşul care şi-a repus victima cu trei împuşcături de 
revolver, dintre cari una 1-a nimerit pe Giulan în 
inimă alta în cap — a isbutit să scape din ma­
nile mulţimii care 1-a luat la goană. Nenorocitul 
Giulan nu şi-a mai putut revedea nevasta şi patru 
copilaşi rămaşi acum orfani. 
S'a pornit imediat o intinsă cercetare, până a-
cum însă mişelul ucigaş n'a putut fi descoperit. 
Poliţia precum ni-se comunică crede că omorul 
a fost săvîrşit cu plan şi tâlharul a fost pus 
la cale. 
— Instalarea lui dr. Boromissza Tibor, noul 
episcop din Sătmar s'a făcut Duminecă în 7 Oc­
tomvre. 
— Trenul expres , ce a plecat eri seara din 
Milano spre Roma, a deraiat aproape de podul 
de peste Po. Cinci pasageri au murit, iar cinci 
zeci au fost grav răniţi. 
— Medicii din comitatul Arad şi Bihor — 
aşa se zvoneşte — că dacă va izbuti guvernul 
să introducă legea de asigurare a muncitorilor, 
au hotărît să facă grevă. Pacienţilor vor întinde 
primul ajutor împlinindu-şi astfel datoria, dar mai 
mult nu se vor ocupa cu ei fără plată. 
— Cunoscutul aeronat german, Contele 
Zeppelin, va face săptămâna viitoare o nouă as-
cesiune cu balonul său construit din nou. 
Ascesiunea se va face 'a Constanţa în El­
veţia. 
— » Şcoala pentru economia şi in­
dustria de casă«, susţinută de Reuniunea 
femeilor române din Sibiiu, a fost deschisă 
în 15 Septemvrie a. c. In această şcoală se 
învaţă : pregătirea bucatelor şi a pânei, con­
servarea legumelor şi a poamelor, curăţirea 
şi ţinerea în ordine a locuinţei, spălatul, căl­
catul şi îngrijirea rufelor, confecţionarea ru­
felor, cusutul, croitul, împletitul cu maşina, 
torsul şi ţesutul, precum şi câteva studii 
teoretice. Se învaţă, am putea zice, tot ce-i 
trebue unei bune econoame (şi am dori, 
ca toate Româncele să fie bune econoame). 
In urmare, numai recomanda putem publi­
cului românesc această şcoală folositoare, 
care e condusă cu mult devotament. Când 
ne lipsià o şcoală economică şi industriala, 
era numai natural, ca să alergăm airea pen­
tru a primi cunoştinţele corăspunzătoare ; 
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astăzi însă e păcat a ne mai adresa tot nu­
mai la străini. 
— O păreche de însurată! din Calabria au 
fost zilele astea victima unei pungăşii îndrăz­
neţe. 
Aflându-se la Neapole, în călătorie de nuntă, 
însurăţăii au fost întimpinaţi într'o seară într'o 
stradă singuratică, de cinci oameni cari dându-se 
drept poliţişti, au percheziţionat pe bărbat şi i-au 
luat portmoneul cu 122 de franci sub cuvânt că 
banii erau falşi. 
La protestările bărbatului pretinşii poliţişti se 
făcură că-1 crede, îl supuseră însă se prezenteze 
la poliţie spre a se legitima, şi plecară cu pa­
ralele. 
Numai după ce s'au dus la poliţie au înţeles 
însurăţăii că fuseseră pungăşiţi în chip îndrăz­
neţ. 
— Sumarul numărului 7 (Septembrie) al re­
vistei » Viaţa Românească« din Iaşi. I. Al. Bră-
tescu Voineşti, Conu Alecu (schiţă). N. Volenti, 
Lui X... Alexandru. I. Agârbiceanu, In luptă (nu­
velă). V. Loichiţă, Versuri, P. Bujor, Suflete Chi-
nute (schiţă). G. Ibrăileanu, Probleme Literare. 
Horia Petra-Petrescu, Badea Cărăbană (nuvelă). 
Aurel Onciul, Evoluţia politică în Bucovina. S. 
Secula, Viaţa Românească în Ardeal. — Teatrul. 
M. Costea, Din Basarabia. — Românii şi chestia 
Agrară. P. Nicanor & Co, Miscellanea. Izabela 
Sadoveanu (Evan), Cronica Literară (Critica fe­
minină). P. Bujor, Cronica ştiinţifică (Foamea şi 
iubire în Luptă pentru Existenţă). Dr. I. Simio-
«escu, Cronică Pedagogică (Tot » 0 Dorinţă«). 
Vintilă I. G. Brătianu, Cronica Internă (Obştiile 
Săteşti pentru Arendarea de Moşii). I. Russu-
Şirianu şi G S. Cronica Externă (Falimentul Po­
liticei Maghiare). — Cum pacifică dl Stolypin 
Rusia. Recenzi. 
— In êsci i ïs ïvà magaz înä a fabricei de 
pănuri au sos i t noutăţ i le de toamnă . O în­
treagă uniformă de haine bărbăteşti 3 metri pă-
nură de lână fl. 3.90, 4.45, 5,40, 6.60, 7.95. 
In provinţă trimitem mustre. Pentru un parde­
siu ori palton 2.20 cmt. fl. 6.60—7.50. 
Peptare după moda franceză în preţurile cele 
mai convenabile. 
Pentru copii se capătă remăşiţe. Cu stimă: 
Leichner é s Fle ischer magazinul fabricei de 
pănuri în Arad, Szabadságtér 17. 
Economie. 
Arad, 8 Octomvre. 
Un sfat înţelept. 
DI N. Iorga, sulevează în n-rul din urmă 
al »Neamului romanesc« o idee foarte sa­
lutară, îndreptată mai mult la adresa capita­
liştilor români din România, care însă ne 
priveşte şi pe noi. Dl Iorga îi sfătueşte pe 
boierii de dincolo să cumpere moşii în Ar­
deal, după-ce băncile noastre nu dispun nici 
de capitalurile corespunzătoare, nici nu sunt 
»prea lămurite încă asupra chemării lor pen­
tru a face ceia ce au început a îndeplini 
băncile săseşti: a lua adică moşiile scoase 
în vânzare şi ale împărţi unei colonii de 
ţărani de neamul lor.« 
Dl Iorga scrie; 
»A fost însă o epocă — acum vre-o două 
sute de ani — când boierimea munteană, 
având pungi de bani la îndemână, cumpăra, 
pe întrecutele, moşii în Ardeal. Şi pănâ astăzi 
trăiesc curţile şi numele boierilor noştri la 
Poiana-Mărului, la Sîmbăta-de-sus, la Recea. 
»Cei ce făceau asemenea cumpărături, Brân-
covenii, Cantacuzinii şi alţii, mai aveau şi un 
alt gând : să-şi asigure acolo un adăpost. 
»Astazi nu mai e nevoie de aşa ceva. Bo­
ierii noştri, bogaţii noştri, cari caută cu pa­
timă să câştige tot mai mult pământ, au 
însă un alt motiv care ar trebui să-i în­
demne a-şi lua mogii fcicolo. Oare ar fi fără 
urmări pentru binele ţt desvoltarea Româ-
nimii din acele părţi; pentru cultura şi mân­
dria ei, întinderea peste munte a marii pro­
prietăţii teritoriale româneşti ?« 
B I B L I O G R A F I E . 
A apărut Nr. 10 din revista Junimea Literară 
cu următorul sumar: 
Vara (poezie) : Ana Conta Chernbach. Ceva 
despre folosul limbelor clasice în şcoalele medii : 
Ion Ursu. Incă's tânâr (poezie) : Leandru. Fe-
melor române delà noi (poezie): G. Rotariu-Ro-
tică. Coşbuc şi Goga faţă de poporul român 
(urmare): Aspasia Luţia. In zori de zi (poezie). 
Leandru. Familia lui Vasile Varnav (notiţă isto­
rică) : S. Fl. Marian. Lăcrămioare (poezie) : Orfeu. 
Poeme în proză (trad. din Oscar Wilde): I. M. 
Cântec: V. Loichiţă. Ion Gorun (studiu): Liviu 
Marian. Dări de samă: EIv. Notiţe bliografice : 
N.-r. Poşta Redacţiei. Redacţie şi Administraţia: 
Suceava (Bucovina) strada Stürza Nr. 655. 
Posta Administraţiei. 
Sofroniu Avramescu, Nicolinţ. Am primit 10 
coroane ca abonament până la 1 Octomvre st. n. 
1906. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: O e o r g e Nichin. 
A apărut şi se află de vânzare la admi-
nistrţia «Tribunei» 
Românii din Bosnia şi Herţegovina în tre-
Comunicări făcute «Academiei Române» în şedinţa din 19 
Noemvrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor l e şan . 
Se poate căpăta cu preţul de 1 C. 50 f. 
Plus 10 fileri porto. 
Cel mai sigur medicament contra tusei, räcelei şi regnşelei este 
z a h ă r u l l u i R É T H Y 
ce se capătă In ori care farmacie, 
Preţul unui borcan 60 Ш. Să se ceară numai zahărul Ini 
Réthy. Cinci flacoaue trimite pentru 8 cor. cu porto cu tot. 
Pregătitorul BÉTHY BÉLÁ farmacist, Békéscsaba. 
M e r s u l t r e n u r i l o r . 
V a l a b i l d e l à . 1 O c t o b . 1ѲОѲ. 
ARAD—BUDAPESTA. 
ace. 
Arad, pleacă 4 . 1 6 dim. 
Sofronya —.— 
Curtici 4 . 3 6 
Lökösháza —.— 
Chitighaz 5 . 0 0 
Ciaba 5 . 2 0 
Szolnok 7 . 3 2 
Bpesta, soseşte 9 . 3 5 dim. 
ace. 
Bpesta, pleacă 7 . 2 5 dim. 
Szolnok 9 . 2 3 
Ciaba I I . 1 3 
Chitighaz 1 1 . 3 0 
Lökösháza —..— 
Curtici 1 1 - 5 4 
Sofronya —.— 
Arad, soseşte 1 2 . 1 2 d. m. 
pers. pers. 
1 1 . 2 5 a. m. 9 . 3 0 seart 
1 1 . 4 1 9 . 4 8 
" • 5 5 1 0 . 0 3 
1 2 . 1 0 1 0 . 2 1 
1 2 . 3 4 1 0 . 5 4 
1 . 2 9 1 1 - 3 9 
4 . 2 4 3 - 0 5 
7 . 2 0 seara 6 . 1 0 dini. 
A—ARAD. 
pars. pers. 
8 . 0 0 dim. 1 0 . 1 0 seara 
1 . 0 9 1 . 3 0 
2 . 0 5 4 - 3 2 
2 - 3 4 5 - 0 3 
2 . 5 1 5 . 2 1 
3 - 0 5 5.З& 
3 - 1 5 5 - 5 0 
3 - 2 9 6 . 0 5 dim. 
ARAD—TEIUS. 
ace. pers. pers. 
Arad, pleacă 1 2 . 2 2 d. m. 4 . 0 2 d. m. 6 . 3 5 
Ghiorok —.— 4 - 3 5 7 . 0 6 
Radna-Lip. 1 2 . 5 7 5 . 0 9 7 - 3 4 
Soborşin 1 . 5 0 6 - 5 5 8 . 4 7 
Murăş-Ilia 2 . 3 2 8 . 0 7 9 - 4 7 
Deva 2 . 5 6 8 . 4 6 1 0 . 2 7 
Simeria-Piski 3 . 1 4 9 . 1 6 1 0 . 5 6 
Orăştie 3 . 3 2 9 - 4 5 1 1 . 2 2 
Vinţul-de-jos 4 . 1 6 1 0 . 3 5 1 2 . 1 1 
Alba-Iulia 7 . — 1 0 . 5 6 1 2 , 3 1 
Teiuş, soseşte 7 . 3 6 seara 1 1 . 2 5 seara 1 2 5 8 a, m. 
T E I U Ş - -ARAD. 
pers. ace. pers. 
Teiuş, pleacă 3 . 5 5 dim 8 5 5 dim. 2 . — d.s. 
Alba-Iulia 4 . 2 3 1 3 3 6 2 . 3 0 
Vinţul-de-jos 4 . 4 8 1 2 . 0 5 2 . 4 4 
Orăştie 5 . 3 3 1 2 . 3 3 3 - 3 3 
Simeria-Piski 6 . 0 5 1 . 0 5 4 . 1 2 
Deva 6 . 2 9 1 . 1 6 4 . 2 7 
Murăş-Ilia 7 . 1 1 1 . 4 1 5 . 1 0 
Soborşin 8 . 1 5 2 . 3 2 6 . 1 9 
Radna-Lipova 9 . 4 1 3 - 2 5 7 4 1 
Ghioroc 1 0 . 1 0 
—.— 
8 . 1 6 
Arad, soseşte 1 0 . 5 0 a. m. 4 . 0 1 d. m. 8 . 5 0 seara 
ARAD—TIMIŞOARA. 
pers. pers. pers. 
Arad, pleacă 6 . 1 5 dim. 1 2 . 1 7 d. m. 5 - — sea| 
Aradul-Nou 6 . 2 5 1 2 . 2 8 5 . 2 1 
Vinga 6 . 5 5 1 2 . 5 6 6 . 1 4 
Timişoara s. 7 . 4 4 1 - 4 5 7 - 3 9 
TIMIŞOARA—ARAD. 
pers. pers. pers. 
Timişoara pl. 8 . 2 5 dim. 2 . 1 0 d. m. 9 . 1 7 seara 
Vinga 9 . 4 5 3 - 0 3 1 0 . 1 7 
Araudl-Nou 1 0 . 2 7 3 - 3 3 1 0 . 4 9 
Arad, soseşte 1 0 . 4 0 3 - 4 2 1 0 . 5 9 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia » Tribunei» : 
Chestiunea de naţionalitate, 
De Br. E ö t v ö s József, 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 coroane plus. 10 fileri porto. 
Iconostase noi, precum şi renovări după specialitate se execută cu cea mai mare conştien-
;ţiozitate la z i d a r u l de b i s e r i c i 
S c h m i d t János, 
Budapesta ^ 
•
IX. Soroksári uteza 40. л 
Fondată la anul 1888. W 
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atelier d e m o d ă p e n t r u 
murii ti tau i 
Am onoare a adace la cunoşti nţa P. T. public. 
à am deschis 
ier de modă pentru pălării de dame 
In Arad, strada JDeăJc Ferencz Nr. 2 (casa 
Ы Sebesy), care va corespunde timpului şi gus-
modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
In magazinul atelierului meu, se păstrează în 
wmanent cele mai frumoase modele eşite delà 
rmele cele mai distinse. — Asortiment mare de 
ilarii de doliu. — Străformări şi alte lucruri 
parţinătoare acestei specialităţi, se execută pune­
ai şi cu preţuri moderate. 
Comandele din provinţă le execut cu cea mai 
lare promptitudine. 
Se roagă de părtinire; 
AMTMANN ANNA 
ARAD, strada Deăk Ferencz nr. 2 . 
Avem onoare a anunţa prea on. public 
ţi mult stimaţilor noştri muşterii, cà din cauza 
măririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care ara 
ivut-o de mai mult de 25 de ani în Piaţa 
Andrássy nr 2 0 , în palatul Fischer 
Eliz, 
n strada József főherczeg nr. 11 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauză, că avem un local închiriat 
u mult mai ieftin, ca cel de până acum, 
untern în pis cu ia pozţie de a servi pe on. 
noastră clientelă cu preţuri şi mai convena­
bile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea onor. public 
asupra firmei noastre, asortată bogat cu toate 
cele de lipsă şi îl rugăm să ne onoreze cu 
vizita Iui preţioasă şi a ne însărcina cu bine­
voitoarele lui comande şi semnăm 
cu cea mai mare stimă 
Kilényi C. és Tsa 
.La plumbul vânăt" — József föherczeg-ut nr. 11. 
[n mai málte expoziţii premiat cu primele premii. 
Nrul telef. 439. 
Prima fabrică de căruţe de pe câmpie 
Ifj. M a c s János 
С 7 І ? Г І 7 П Strada Kistisza nr. 4. 
oZjJliLlJLí IJ (Urmarea străzii Maros) 
Magazin mare permanent din diferite 
c a r u t ă noi d o m n e ş t i . 
• • 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţe folosite, în schimb (phaltone cu acope­
riş şi fără acoperiş, sănii, etc. etc.) 
C a t a l o g i l u s t r a t î n c i n s t e ş i f ă r ă p o r t o . 
Raderea de prisos! 
Cine voeşte se economisescă banii, cine 
voeşte se cruţe timpul, cine nn voeşte se 
fie espns la <rre-o boală de piele, acela 
se rade 
cu „RASOL" 
sănătos ! plăcut ! ieftin ! 
Un kilogram ca căre se poate rade de 
30 de ori, 2-éO Cor. In provincie 3. Cor. 
plătindu-se înainte, se trimite gratuit, Ca 
mandat postal mai scunp ea 20 fii. Pregă­
teşte şi trimite 
„ R A S O L " Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55. 
Arad, Farmacia G. Földes Kelemen. 
— Vânzătorilor dă concesiune. ~ 
Gel mai bun mijloc pentru stârpirea 
părului 
ÉÉ 
ul %RASOLIN 
foarte recomandat damelor, 
Preţul unui borcan 2 Cor. în provincie 2 ,50 
Cor., pe lângă trimiterea sumei, franco cu 
mandat postal e mai вситр cu 20 fii. Uni-
o o o o cui pregătitor o o o o 
„ R A S O L " Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55. 
Magazin : Farm. Török József, Kiráiy-u. 12 
Arad, Farmacia G. Földes Kelemen. 
Cine e bolnav!! I i 
. І А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А Ь . 
O ä e u l - B e u m a US^-îï ï î D»*- A r á n y i 
foarte renumit, ci ce n'ar trebui sä lipsească dia nici o casa necondiţionat 
şi cu siguranţă vindecă 
Î N Ş T I I N Ţ A R E . 
I r e u m a , c u r s c e a r e a 
P o d a g r a . 
B recomand bilă la dnrero de mană, spate, pept, şele, lovitură, silă, scrân-
titura, du-fre de urechi, tunit de urechi, dnrero de cap şi dinţi. Provàzut 
cu îndrumare pantru întrebuinţare punctuală. — Preţul unei sticle 2 coroane. 
Sticlă do proba 1 coroană, tótfí Su fim de băgători de samă la numele lui 
Dr. Arányi! - ?M Ori ca alt;le sunt falsificări tendenţioasă. — Se poată ca­
păt* numai l i pregătitorul: 
Farmacia BÄLLÄ SÁNDOR, Hódmezővásárhely, Fö-tér. 
pentru expediţie şi lada se eompută 
40 fll. La comandă mai mare de 
6 coroane pa< hotaren gratuită şi pachetul se expedează soutit de cheltuială 
In oaz de trimitere Înainte a sumei 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, cä am 
repăşit delà conducerea cafenelei „ E U R O P A " ( B o r k o s t o l ó ) şi 
^ a m l u a t î n p r i m i r e delà dl HERCZEG GÁBOR in 1 Oetomvre 
d i n c o l ţ u l s t r ă z i l o r W e i t z e r J á n o s ş i B a t t h y á n y i şi am 
^ deschis sărbătoreşte în 6 Octomvrie cu concursul u n e i araf de 
Cafeneaua „ H A Z A M " 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. a c o m a n d e p r i n p o s t e 
bun renume. Cu acest prilej comunic onoratului pubüc, că în 
cafeneaua mea voi servi cele mai b u n e b ă u t u r i şi m â n c ă r i r ă c i 
şi mă voi strădui ca să dobândesc mulţumirea onoraţilor mei oaspeţi. 
Recomandându-mă în buna credinţă a onoratului public, 
rămân . 
cu tot respectul 
H a v a n o s á k . Í Ó Z H C Í 
cafegiu. 
Z I K M U N D 8r C O M P . 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fier ~ în UJYIDEK. 
Recomandă tot felul de maşini de economie, dar mai ales 
maşinile sale brevetate, premiate la cele mai multe expoziţii: 
le semănat sistem „C O Lü MBU S-D RILL" 
şi motoare le sa le cu gaz, petroleu şi benzi». 
Recomandă maşinele sale 
de treerui cu benzin si aburi, pluguri si 
lot felul tle maşini agricole mari 
si mici. 
» 
Aranjament äc mori după sistemul cel mai nou. 
o» Trimetem preţ-curente ilustrate gratis şi franco. 
S t r ă m u t a r e d e p r ă v ă l i e . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimaţilor mei cumpărători 
că prăvălia mea de pe strada Deák Ferencz nr. 36 — A r a d 
am strămutat-o pe strada Deák Ferencz nr. 7 , 
unde de altfel având prăvălie, ţin garnitură de salon, salon băr­
bătesc, cele trebuincioase pentru un prânzător modern, delà pre­
ţul cel mai ieftin până la cel mai scump, şi la dorinţă efeptuesc 
n modul cel mai prompt. Vă rog, ca bunăvoinţa de până acum 
se o păstraţi şi pe viitor. Cu deosebită stimă 
VABGAJÄNOS 
TAPESIEB 
A J E f c A . ТУ
Щ
 s t r a d a 1 3 * * á l t F e r e n c z n r . 7 „ 
— Magazin de jaluzii cu automat. — 
Pag. 8, 
„TRIB ü NA!* Nr. 181. 
ф Goloratof de sticlă fŞ) 
MAYBÖHM KÁROLY 
Budapest, ¥1., Országbirő-u. 33. 
Primeşte spre efeptuire lucrări artis­
tice. — Mustre trimit gratis şi franco. 
La dorinţă călătoresc şi la faţa locu­
lui pe spesele mele. 
ROSTÉLY GYÖRGY urma­şul lui 
Fondat 
io 1872 
ZISKA J. 
mare fabrică de măsuri metrice de greutate ™ 
în BUDAPESTA, VI., Eötvös-utcza51. 
(In faţa cu gara de Nord. Comunicaţie 
cu trenul electric din toate părţile.) 
F»b£ J3 G A T E i ^ T E 
instrumente pentru fauri, măsuri pentru, 
cereale şi de păduri. 
Liferantul de cereale şi a bursei de efecte din Budapesta 
Renovări efeptuesc prompt 
şi cu preţuri eftine. 
C o r e s p o n d e n ţ a î n 
l i m b a m a g h i a r ă ş i 
g e r m a n a . 
Fabrica de cuptoare din Meidinger a M 
KOCH JENŐ 
jE5iAdaţ>e«st, V . , I?ívtИ o v i t e z a 9. 
Primeşte aranjamente pentru încălzirea cu aer 
a castelelor, caselor de familii, biserici, 
Ü S S = S B teatre, hoteluri etc. - ^ — — 
Telefon 8—69. 
C a t a l o g despre cup­
toare M e i d i n g e r Ia 
dorinţă trimit gratuit 
Telefon 8 - 6 9 . 
Planuri pentru aranja­
mente de încălzire din 
centru se fac gratuit 
I Arangeamente de luminat Acetylén 
cu baterie independentă, cu aparatul 
brevetat „Lux". Desvoltătoare fără 
manuare, automate, sistem cu carbid 
.. în apă fără orice primejdie. .. 
Arangeamente de lumină elec-
= frică ş i de transmisiuni . = 
Specialitate: Baterii mici indepen­
dente (Eletrogene) pentru oraşe, caste­
le, hotele, mori şi case private. Ma-
.. nuare nu este, preţuri ieftene. .. 
O lampă aprinsă de 16 lumini costă pe 
oră 1 fii., o putere reală de cal costă 6 fii. 
Motoare: de benzin, gaz, de oleu 
ect. pentru orice scop 
F e j é r é s S c h m i d t 
B U D A P E S T , E ö t v ö s . t c r 3 . 
Câştig lateral 
uşor şi splendid. 
Pentru familii şi dame. 
Nici la o casă să na lipsească 
originala maşină de 
împletit „STYRIA". 
Preţ-corenttiri gratis. HB
 I 
• 1 Condiţinni avantajoase de plătire ! 
:
 Reprezentanta executivă pentru Ungaria: 
«® FÓGL J. L m 
B U D A P E S T , VI, C S E N G E R I - U T C Z A 54, 
Tipografia George Nichin, Árai. 
